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ISAMENVATTING
I n  d e  g r o n d t o e s t a n d  v a n  d e  k e r n  t t u s n  z i i n  d e  s c h i l l e n  d i e  m e t
pro tonen z i jn  gevu ld ,  ges lo ten .  Door  een pro ton  van de  bu i tens te  sch i l
naar  een hogere  sch i l  te  b rengen,  komt  de  kern , in  een aanges lagen
toes tand met  een zg ,  66n dee l t je -  66n ga t -  karak ter  (1p1h) .  De
b a a n i m p u l s m o m e n t e n  v a n  h e t  g " t  ( j n = J )  e n  h e t  d e e l t j e  ( j " = l  o f  
: , : , : , : ,
a fhanke l i j k  van  de  subsch i l )  kunnen koppe len  to t  een max imale  vaarde
J=J t ,=10.  lp1h  toes tanden d ie  koppe len  to t  de  hoogst  moge l i j k  =p in  J " . ,
w o r d e n  g e s t r e k t e  s p i n  t o e s t a n d e n  g e n o e m d .  D i t  t y p e  t o e s t a n d e n  i s
in te ressant  omdat  z i j  in  eers te  benader ing  op  geen enke le  andere  v i j ze
gevormd kunnen worden en zi j  zouden sterk aangeslagen moeten worden in
versch i l lende reac t ies .  Z i j  kunnen van! /ege hun un ieke  karak ter
b i j voorbee ld  vorden gebru ik t  om mode l len  voor  v isse lverk ingen tussen
v r i j e  k e r n d e e l t j e s  t e  t e s t e n .
Het  b l i j k t  ech ter  da t  z i j  vee l  m inder  s te rk  vorden aanges lagen dan
vervacht .  Kenne l i j k  d ragen meerdere  exc i ta t ies  b i j  to t  de  u i te inde l i j ke
toes tand dan in  eers te  benader ing  vord t  aangenomen.  H ierdoor  kan de
gest rek te  sp in  exc i ta t ie  ge f ragmenteerd  vorden over  (vee l )  versch i f lende
toes tanden met  versch i l lende exc i ta t ie -energ ie€n (spre tdzng) .  Ook zou de
vaargenomen verzvakking veroorzaakt kunnen worden doordat de buitenste
sch i l len  minder  bezet  z i jn  dan in  de  mode l len  vord t  aangenomen.
Het  verk  da t  in  d i t  p roe fschr i f t  vord t  beschreven,  concent reer t
z ich  op  he t  zoeken naar  ges t rek te  sp in  toes tanden in  t tusn ,  de  zvaars te
kern  vaar in  deze toes tanden met  versch i l lende reac t ies  kunnen vorden
bevo lk t  en  he t  heef t  a ls  doe l  om meer  inz ich t  in  de  oorzaak  van de
verzvakk ing  te  k r i jgen .
Door  midde l  van  t tp ro ton-s t r ipp ing"  reac t ies  vaarb i j  een  pro ton
toegevoegd vord t  aan de  kern  115In ,  kunnen ges t rek te  sp in  toes tanden
vorden gevormd in  t t t sn .  Deze reac t ies  z i jn  bes tudeerd  met  behu lp  van de
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Ql lG/2  magnet ische spec t rograaf  op  he t  KVr .  0m de versch i l lende
aangesragen toes tanden in  de  e indk" .n  t tusn  zo  goed moget i j k  van  e lkaar
te  kunnen sche iden,  i s  gebru ik  gemaakt  van een n ieuwe pos i t ie -gevoe l ige
detec tor  in  he t  b randv lak  van de  spec t rograaf .  l4e t  deze de tec tor  (een
nu l t i ,w i re  d , i ' f t  chamber  -  MI /DC)  is  een energ ie resoru t ie  van AE/E=2x l -0 -a
b e r e i k t  '  F i g u u r  1 . 1  i f l u s t r e e r t  d e  b e h a a l d e  v e r b e t e r i n g  i n
energ ie -op lossend vermogen aan de  hand van een geneten  spec t rum voor  he t
exc i ta t ie -energ iegeb ied  vaar in  de  ges tek te  sp in  toes tanden worden
vervacht .  rn  de  hoofds tukken 2  en  3  vord t  de  n ieuve de tec tor  u i tvoer ig
beschreven.
Met  behuJ-p  van de  bovengenoemde xper imenten kon a ls  func t ie  van de
exc i ta t ie -energ ie  vorden bepaard  verke  sch i l len  b i jd ragen aan de
vaargenomen aanges lagen toes tanden.  Ook verd  een co inc ident ie -exper iment
u i tgevoerd ,  vaarb i j  he t  y -verva l  verd  gemeten van toes tanden d ie  door  de
t t t I n l o ,  
t ; 1 r 6 S n  p r o t o n - s t r i p p i n g  r e a c t i e  v e r d e n  a a n g e s l a g e n .  M e n  m a g
vervachten  da t  ges t rek te  sp in  toes tanden zu l len  verva i l -en  naar
toes tanden met  hoge sp in  en /o f  naar  toes tanden van ongeveer  dezer fde
comp) .ex i te i t .  D i t  y -verva l  fungeer t  dan a1s  f i l te r  om het  karak ter  van
de aanges lagen toes tanden te  herkennen en  de  eventue le  f ragmenta t ie  van
g e s t r e k t e  s p i n  t o e s t a n d e n  t e  r o k a l i s e r e n . 0 m  e e n  z o  v o l l e d i g  m o g e l i j k
bee ld  te  k r i jgen  van de  toes tandeF met  een lage exc i ta t ie  energ ie  in
t t tSr ,  d ie  een ro l  in  he t  1 -verva l  zouden kunnen spe len ,  z i jn  ook
t t  neut ron-p ' i c lcup t '  reac t ie "  op  t t tSn  bes tudeerd .
rn  
t t t sn  
z i jn  tvee  be tangr i j ke  banden van aanges lagen toes tanden
bekend:  een band met  toes tanden met  een co l lec t i .e f  karak ter  ( ro ta t ies  en
v i b r a t i e s  v a n  d e  k e r n ) ,  d i e  e e n  p o s i t i e v e  p a r i t e i t  ( r u i m t e l i j k e
symmet r ie  in  de  go l f func t ie )  hebben en  een negat ieve  par i te i ts -band met
toes tanden,  d ie  overwegend he t  karak ter  hebben van eenvoud ige  neut ron
e x c i t a t i e s .  r n  d e  m e e t r e s u l t a t e n ,  \ r e e r g e g e v e n  i n  f i g u u r  7 . 1 8 ,  i s  t e  z i e n
dat  de  ge iso leerde  p ieken voornamel i j k  v ia  de  co l -Lec t ieve  exc i ta t ies
verva l ren ,  te rv i j l  de  groepen van n ie t  opge los te  toes tanden voornamel i . j k
v i a  d e  n e u t r o n - e x c i t a t i e s  v e r v a r l e n .  r n  f i g u u r  7 . 2 1  i s  t e  z i e n  n a a r
r , re rke  toes tanden in  de  neut ron-exc i ta t ieband de  versch i l - rende
aangesragen toes tanden vervar len .  De toes tanden d ie  verva l len  naar  de
J [=9-  toes tand,  z i jn  zeer  waarsch i jn l i j k  f ragmenten rne t  een ges t rek te
- r t r=10-  conf igura t ie .  De ges t rek te  J [=B*  toes tand,  d ie  vo lgens
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sch i l lenmode lbereken ingen zeer  s te rk  aanges lagen zou moeten vorden,  kon
n ie t  vorden ge loka l i seerd .
Opva l lend is  verder  da t  (b i jna)  a I Ie  aanges lagen toes tanden vaarvan
de sp in  en  par i te i t  kon  worden bepaa ld  door  combina t ie  van de  resu l ta ten
v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  e x p e r i m e n t e n ,  e e n  o n n a t u u r l i j k e  p a r i t e i t  b l i j k e n  t e
h e b b e n  ( J n = 3 * , 5 +  e n  7 + ; ,  D e z e  t o e s t a n d e n  z i j n ,  i n  t e g e n s t e J - l i n g  t o t  d i e
m e t  e e n  n a t u u r l i j k e  p a r i t e i t ,  i n  h e t  a l g e m e e n  n i e t  c o l l e c t i e f  v a n  a a r d
en b i j  een  bepaa lde  exc l ta t ie  energ ie  i s  hun toes tandsd ich the id  ook
l a g e r  d a n  d i e  v o o r  n a t u u r l i j k e  p a r i t e i t s - t o e s t a n d e n .  D i t  b e t e k e n t  d a t
z i j  ook  minder  kans  l i j ken  te  hebben om gef ragmenteerd  te  z i jn  dan
toes tanden ne t  een na tuur l i . j ke  par i te i t ,  Deze a fhanke l i j khe id  van de
par i te i t  i s  n ie t  eerder  vaargenomen,  maar  komt  overeen met  mode l len
vaar in  de  mate  van f ragmenta t ie  vord t  bepaa ld  door  de  d ich the id  van
toes tanden vaarmee de oorspronke l i j ke  Lp1h toes tand kan koppe len .  Een
du ide l i j k  voorbee ld  h ie rvan is  de  observa t ie  van de  J [= ] -0 - ,  te rv i j l  de
Jn=B+ toes tand n ie t  r ro rd t  vaargenomen.  De conc l -us ie  aangaande de  oorzaak
van de  vaargenomen verzvakk ing  is  dan ook ,  da t  d ie  voornamel i j k
veroorzaak t  word t  door  spre id ing .
Een ander  versch i jnse l  da t  ve  hebben waargenomen is ,  da t
pro ton-1p lh -exc i ta t ies  in  66n s tap  verva l fen  naar  toes tanden met  een
neut ron-exc i ta t ie  karak ter .  D i t  du id t  op  he t  aanvez ig  z i jn  van
neut ron-exc i  ta t ie  componenten  in  de  oorspronke l i j ke  toes tand en /o f
p ro ton-exc i ta t ie  componenten  in  de  toes tanden van de  negat ieve
par i te i tsband.  D i t  laa ts te  i s  ook  vaargenomen in  een andere  s tud ie ,
vaar in  deze ex t ra  conf igura t ies  werden toegeschreven aan exc i ta t ies  van
d e  f r i n e r t e r r  r o m p  v a n  d e  k e r n  ( c o r e  e a c . i t a t i o n s ) .  B i j d r a g e n  v a n
romp-exc i ta t ies  kunnen ook  Ie iden to t  verzvakk ing  van de  s te rk te  vaarmee
gest rek te  sp in  toes tanden vorden vaargenomen,  aangez ien  de
oorspronke l i j ke  toes tand dan beschreven word t  met  meerdere  exc i ta t ies
vaardoor  meng ing  met  andere  toes tanden eenvoud iger  word t .
